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за розміром). Пропонована система оцінки інноваційного потенціалу, 
як вже зазначалося, є лише першим етапом механізму його загальної 
оцінки. Вона може стати органічним структурним елементом цього  
механізму.  
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КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИОННОЙ  
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
Рассматривается оценочное моделирование инвестиционной привлекательности 
строительного предприятия, основанное на целевом подходе, формальной логике и ква-
лиметрии. Предлагается набор оценочных параметров, характеризующих инвестицион-
ную привлекательность строительного предприятия. 
 
Розглядається оціночне моделювання інвестиційної привабливості будівельного 
підприємства, засноване на  цільовому підході, формальній логіці і кваліметрії. Пропо-
нується набір оціночних параметрів, що характеризують інвестиційну привабливість 
будівельного підприємства. 
 
The evaluation design of investment attractiveness of a build enterprise, based on having 
a special purpose approach, formal logic and qualimetry, is in-process examined. The set of 
evaluation parameters, characterizing the investment attractiveness of a build enterprise is 
offered. 
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Постановка проблемы заключается в необходимости усовершен-
ствования комплексной оценки инвестиционной привлекательности 
строительного предприятия, которая бы с единых позиций рассматри-
вала эти вопросы  и для потенциального инвестора, и для строительно-
го предприятия. 
Анализ исследований и публикаций [1-5, 7, 8] показал, что про-
блемы оценки инвестиционной привлекательности строительного 
предприятия недостаточно изучены. В анализируемых моделях ком-
плексной оценки недостаточно обоснованы качественные и количест-
венные показатели, адаптированные к условиям украинского рынка, с 
позиции формально-логических требований, предъявляемые к выбору 
локальных критериев оценки инвестиционной привлекательности и их 
взаимосвязи. 
Целью статьи является формирование оценочных параметров 
квалиметрической модели инвестиционной привлекательности строи-
тельного предприятия на основе целевого подхода в максимальной 
мере отражающей интересы как потенциального инвестора, так и са-
мого строительного предприятия. Исследование базируется на основах 
квалиметрии – научной дисциплины, рассматривающей количествен-
ную оценку качества.  
Для достижения поставленной цели рассматриваются следующие 
задачи:  
• анализ рынка и выбор соответствующего сегмента; 
• выбор оцениваемых параметров инвестиционной привлекательнос-
ти с позиции строительного предприятия и потенциального инвес-
тора; 
• сравнительный анализ соотносительной значимости оцениваемых 
параметров на основе парных сравнений, выявление удельных ве-
сов значимости каждого параметра. 
Объектом исследования являются строительные предприятия  ра-
зличной масштабности и организационно-правовой формы. 
Предметом исследования является оценочное моделирование ин-
вестиционной привлекательности, позволяющее анализировать, оце-
нивать и управлять процессом достижения максимального уровня 
привлекательности строительного предприятия. 
Оценочное моделирование инвестиционной привлекательности  
заключается в качественном и количественном анализе параметров его 
формирующих. Анализ состоит в выявлении полного набора таких 
параметров и определении их соотносительной  значимости с позиций  




как потенциального инвестора, так и строительного предприятия. 
На основании исследований строительных предприятий различ-
ных форм собственности и различной масштабности установлен сле-
дующий перечень локальных оценочных параметров инвестиционной 
привлекательности:  
1) уровень обеспеченности ресурсами (характеризует уровень обеспе-
ченности материальными, техническими, нематериальными и тру-
довыми ресурсами); 
2) имидж на рынке строительных услуг (характеризует известность 
предприятия, репутацию управленческого персонала, опыт работы 
в Украине и за рубежом);  
3) качество строительства (характеризует уровень удовлетворения 
пользователей строительной продукции); 
4) сроки строительства (характеризует уровень соблюдения норма-
тивных  и договорных сроков строительства); 
5) масштабность предприятия (характеризует наличие структурных 
единиц и их территориальное расположение, уровень  разнообразия  
и наличие уникальных построенных строительных объектов); 
6) уровень маркетинговой деятельности (характеризует уровень рек-
ламной деятельности, ценовой политики, конкурентоспособности); 
7) финансово-экономическое состояние предприятия (характеризует 
уровень финансовой устойчивости и экономической эффективно-
сти). 
Приведенный перечень может быть дополнен и скорректирован в 
зависимости от конкретных рыночных условий и особенностей строи-
тельного предприятия. 
По результатам опросов руководителей строительных предприя-
тий и потенциальных инвесторов нами сделана попытка смоделиро-
вать соотносительную значимость оценочных параметров в виде уде-
льных весов значимости с позиции интересов потенциальных инвесто-
ров и строительного предприятия. Результаты исследований представ-
лены в табл.1. Каждый оцениваемый параметр характеризует локаль-
ный показатель инвестиционной привлекательности строительного 
предприятия. 
Выявление значимости оцениваемых параметров осуществляется 
в виде удельных весов с помощью процедуры парных сравнений.  
Процедура сравнений представляет собой «взвешивание» значимости 
параметров, при котором сумма баллов составляет 10 [6]. Этот подход 
позволяет определить не только, какой из параметров более значим, но 
и насколько. Процедура парных сравнений заключается в выявлении 
степени предпочтения и определении удельных весов значимости.  




Таблица 1 – Определение удельных весов значимости оценочных параметров 
 











1 Уровень обеспеченности 
ресурсами   2 2 3 4 3 3 17 0,081 7 
2 Имидж на рынке строи-
тельных услуг 8   5 6 7 6 5 37 0,176 1-2 
3 Уровень качества строи-
тельства 8 5   5 7 7 5 37 0,176 1-2 
4 Сроки строительства  7 4 5   7 6 5 34 0,162 3-4 
5 Масштабность предпри-
ятия  6 3 3 3   4 3 22 0,105 6 
6 Уровень маркетинговой 
деятельности 7 4 3 4 6   5 29 0,138 5 
7 Уровень финансово-
экономического состояния 
предприятия 7 5 5 5 7 5   34 0,162 3-4 
      Итого 210 1  
 
Порядок выявления предпочтений оцениваемых параметров при-
веден в табл.2. 
 
Таблица 2 – Признаки предпочтения при сравнении оцениваемых параметров 
 
Признаки предпочтения оцениваемого параметра, рас-
полагаемого в строке и столбце, в местах их пересече-
ния, в баллах значимости параметров в столбце 
Строка Столбец 
при абсолютном предпочтении строки над столбцом 9 1 
при явном предпочтении строки над столбцом 8 2 
при сильном предпочтении строки над столбцом 7 3 
при слабом предпочтении строки над столбцом 6 4 
при равной значимости строки и столбца 5 5 
при слабом предпочтении столбца над строкой 4 6 
при сильном предпочтении столбца над строкой 3 7 









при абсолютном предпочтении столбца над строкой 1 9 
2этап Определение суммы баллов значимости по каждой строке (параметру) 
3этап Определение удельного веса значимости по каждому оцениваемому пара-
метру 
 
Разработка критериев оценки локальных параметров, исходя из 
выбранной балльной шкалы, детализация отдельных оценочных пара-
метров и их оценка, а также определение комплексной (интегральной) 
оценки инвестиционной привлекательности строительного предприя-
тия являются предметом дальнейшего исследования и будут представ-
лены нами в отдельных публикациях. 
Комплексная оценка  инвестиционной привлекательности строи- 




тельного предприятия с помощью предложенных оценочных парамет-
ров позволит на рынке строительных услуг: привлечь внимание по-
тенциальных инвесторов, контролировать и целенаправленно управ-
лять уровнем инвестиционной привлекательности, максимально удов-
летворять потребности рынка, сочетать интересы строительного пред-
приятия, общества в целом и всех заинтересованных участников.  
Дальнейшие исследования в данном направлении состоят в дета-
лизации оценочных параметров, их оценке, построении оценочной 
модели инвестиционной привлекательности и поиске рычагов, позво-
ляющих с помощью такой модели осуществлять целевое управление 
строительным предприятием.  
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ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ  
ІНВЕСТИЦІЙНО-БУДІВЕЛЬНИХ КОМПЛЕКСІВ В УКРАЇНІ 
 
Відзначено специфічну особливість будівельної галузі як важеля економічного 
зростання держави. Досліджено динаміку обсягів та джерела фінансування капітальних 
інвестицій. Проаналізовано  зміну принципів інвестування в будівельній сфері. Запропо-
новано шляхи підвищення ефективності інвестиційно-будівельних комплексів через 
удосконалення планування та управління. 
 
Отмечена специфическая особенность строительной отрасли как рычага экономи- 
